

































に関する実態調査結果報告書」によると、2017 年 5 月現在における障害学生数は 31,204 人（全
学生数の 0.98％）、障害学生在籍校数は 914 校（全学校数 1,170 校の 78.1％）であり、8 割近
くの大学に障害学生が在籍しており、障害学生への支援に注目が高まっている。図 1 で示すよ




人、診断書有）、肢体不自由（2,555 人）となっている。この 3 年間での比率に注目すると、肢
体不自由、聴覚障害、視覚障害学生はほぼ変化がないが、病弱・虚弱、精神障害、発達障害の
比率は急増している。特に、発達障害学生の場合、調査が開始された平成 18 年度 127 人から












































　2012 年に文部科学省が公開した「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告（第 1 次
まとめ）」には、大学等における合理的配慮の考え方について、大学等が個々の学生の状態、
特性等に応じて提供するもので、多様かつ個別性が高いものとされている。この「第 1 次まと


































































































　最終的に 171 名より回答を得られた。そのうち、学内専任教員は 62 名（36％）、学外非常勤











① 障害のある学生からの配慮依頼文書は、171 名のうち 41 名が受け取った。








④ 障害のある学生を指導する上では、とても役に立った 22 名（53.7％）、少し役に立った 15






尋ねた結果（図 6）、授業時の配慮が 99 人（59％）でもっとも多く、次に学内教職員との連携




（図 7）、個別面談（学習、進路、大学生活など）が必要だと回答した教員が 107 人（64％）で
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Consideration on Reasonable Accommodation for  
Disabled Students in University
－Survey of university faculty concerning –
Eonji KIM
In April 2016, Act on the Elimination of Disability Discrimination was enforced in Japan. With the 
enforcement of this act, all of educational institutions including university and collage are obligated 
to provide reasonable accommodation to the students with disabilities.  In university and collage the 
number of disabled students and in their support has been gradually increasing year by year. In this 
article, we discussed in about the concept of reasonable accommodation in universities and collages. 
Then, we surveyed of faculty members about support system on reasonable accommodation. Based 
on the opinions, the following four points were indicated; 1) the importance of determining standards 
to provide reasonable accommodation, 2) building consensus about the support policy for disabled 
student, 3) providing to teachers evidence-based support methods for disabled student, 4) to share 
model cases among teachers by faculty development.
